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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Keterampilan bermain Tenis Meja pada Atlet Klub
Indonesia Muda Tahun 2014â€•. Tenis meja adalah salah satau cabang olahraga yang sangat diminati masyarakat, permainan tenis
meja memiliki beberapa teknik dasar seperti Forehand, backhand, sevice, smash dan  defensive. Kelentukan pergelangan tangan
sangat diperlukan pada saat melakukan berbagai gerakan maupun teknik dasar pada saat berlatih maupun bertanding. Penelitian ini
bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan keterampilan bermain tenis meja pada
Atlet Klub Indonesia Muda Tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet klub Indonesia Muda yang berjumlah 20
orang. Mengingat  jumlah sample hanya 20 orang maka sample penelitian diambil semua. Penentuan sampel dilakukan secara Total
Sampling. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian Korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan tes pengukuran
pergelangan tangan dengan menggunakan tongkat dan rol sebagai alat pengukur kemudian tes pengukuran keterampilan bermain
tenis meja dengan melakukan tes teknik-teknik dasar dalam bermain tenis meja. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan
mengunakan perhitungan nilai rata-rata, perhitungan nilai standar deviasi, perhitungan nilai koefisien korelasi dan uji t. berdasarkan
perhitungan yang telah dilakukan di peroleh nilai X Ì… = 12,28, Y Ì… = 19,2, nilai SDx = 1,05, SDy = 5,70, hasil perhitungan nilai
korelasi antara variabel kelentukan pergelangan tangan (X) dengan keterampilan bermain tenis meja (Y) di peroleh nilai rxy = 0,53.
Hasil ini menyimpulkan bahwa kelentukan pergelangan tangan (X) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keterampilan
bermain tenis meja (Y). Selanjutnya hasil  diterminasi  28% menunjukkan bahwa faktor kelentukan pergelangan tangan
berpengaruh terhadap keterampilan tenis meja, sedangkan sisanya 72% ditentukan oleh faktor lain. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa Kriteria Pengujian, taraf siqnifikan  = 0,05. Diterminasi  Koefesien DK = n â€“ 2 = 18 Sehingga diketahui t-
tabel = 1,73 Maka t-hitung > t-tabel yaitu 3,11 > 1,73 artinya terdapat hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan
keterampilan bermain tenis meja pada atlet klub Indonesia Muda Tahun 2014
